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jeßpußjsqps sp ('o '!) ßunpuruo u| apd
-ßjßoao JQj sajnjijsui saup ßunjqoug jap
uajjBqosuessiMoao pun >|pAqd Jnj jejsjbj
-p>|Bg jap ejuuujijs g66t Jenuep p6 luv
•uaujLuo>isne jqop uajßejjjne
-eqjqsg uoa pBzuv sjsgpjß sup suqo jnj
suqn>| :ojog■ujnjpazuaqoag lui pog-uoipppo/\/\ uanau uap ui piqg
pun uj3jg U3jq| pjspui» ususjjojjsq jsjep
uunjjuaz sea 'Aia 000 002 uoa apueds auJ
-Auoub aup jbm j>jundsßueßsnv' JS| uapjOM
jjspuBuij ujappßuapuads snB usluluo>|
-yoA sbp 'uspjOM usqsßjsqn japuj» e>pej>i
-sqej>i jqj uunjjuazsßunußaßag up Bizdpn
jBjjSJaApn Jap >pi|>uapu!>| jep sapnsqeo
saup goqosaßqoBa luj jsj jEaiqag -gg luv
^jiui^Japui^sieiisjaAiun
jap ue uinj)uazsßunu6aßag sanaty
'S A 'aiBopuqoajsBunipjsjay
jap uaßejg pun snequejueLunjjsuivpnAl
ssp ejqoiqoseo ep jaqn 'B'n ajjappnd pun
ajqosjoj pun sneqja!AB|>| sap ajqoposeo
sp jaqn sjJSjAouuojd sis 'usjnjsq usjqn
pun sjusLunjjsu!>|pniA| uaßunipjqv Jap uu
-ajp~| sp qoygaipos apjnM pun ßun|UJLUBS
-usjusujnjjsui>i!sniAj jep ui uuojBjnBjssy sp
jsadspng uj uunssnuupuoiJBN usqosuBßun
lui uubp sjsjpqjB 'jspjiqsßsnB uuojBjnBjssy
sp uunssn|/\|-usjueLunjjsui>)pn|Aj jaßpdpn
lui apjnM jsadepng sns BUEjuog ua nBjg
■ai|OM ueyejsup jqauu jqop uaßuy» pun uaß
-uis uunz elu!|>| ajqoaj sep qop pun uepjaM
„usjeqjqnjsqun Jsp sjse>i usujspouu" jauia
nz 'ßunqosjojjg uaqospqosj-qonjpqosusssiM
jap uaj>pfqo uagop nz jqauu pun jqauu
ejueLunjjsui^pnjAj ep ajnaq gep 'aßjos ap
ajjegns ja pun 'uajEjj ueßnv ap uj uaueji
ep ejueuunjjsui jep ueBuyng uupq juop pun
ep usuqj pun usßmjjs Bumqng sBpunjs
-junj sup sous pun jsnspsnv Jiuu jsqonssg
uinasniAi
Bp 'jjauuua usjpz ue 'uub>| ua>p!p>|onjnz
'azj|ds uassap ub 6861 Ws 'asnsy uuas
-aip u| jp>|ß!jBi sßuqB(££ aup jns upjauuLUj
jep '>puuLuejqos 'JOJd ajJBq JOAnz '„Jejeeqi
pun >|!sniA| jqj apqosqooy jep pun jejp
-J8Apn Jap J|LU JpqjBU8LUUJBSnZ 8AISU8JU!"
ap pun „uaßunpupjaA-JsaM-PO Jap nBq
-snv" uap aiM jgayqosup osuaqa „jeqons
-ag jqauu" jap 'juozuoqsuunesniAi ueB|jjun>|
uap „pyqaßBLUi sagBwaßjpz" pun „aißopas
-njAj eujepouu" uejJOMqous uep jilu guuun
pun ub BUEjuog ua nBjg gopos ubjbo
•(„uejqnjjejpM
euesqoBMao uajqBp uajzjai uap ui sbp ais
gsp Ueqop sun pup pun uejuuo>) ueuujMeß
aiS J|M gBp 'qoi|>pn|B sun uazjeqos jjm")
ejjBq jqosunMeB ßpjjg p|A BUEjuog jajzsg
ua nBjg uuoj^ajia uanau jap pun („snsy
saßpuaqei up 'sejpjseqpoM up uessB|jaj
-up ais") jBbsbB >iuea >puuLuejqos paujujM
ua 'JOJd JOj^aJia uapuappqos uuep 'am
-ipnjs pun ejqen jqj Joj>pjoJd 'BjaquajJBM
jeqjuQO ua ua 'iOJd pun ejjBq jJ3}jB|q
-eßjnß sjuapunqjqBp '81 sap >yjaqjsB>pnAl
jap pjidB» up „ejuauunjjsu!>ipniAj Jap
jeqnez luoa" Bujaqi uuap jajun 'jjsqosuas
-siM^pniAj jqj sjnjijsui sap J0j>pj!a 'ppps
uupqiiAA ua 'JOJd JOAnz luapqoeu 'uunasniAj
-uajuauunjjsu!>|!sn|/\| lui spsqoaMSjuuv uaqo
-pepj sep gnposqv uap uejepp sjbjub>|
sqoBg sns szjbs 'uspids „jss>|jsqo anau ua
uqeq jajA)" jzjef jjm gep Ppppig BpdBQ Jap
jajpi jap 'gnjQ suBy sjBbs 'jipMaß sa jeq
sujnasn[Aj-uejueujnjjsur>pn!Aj sep >||oa sea
uaiuauinj^supusniAi uii |asqoe/ws;uiv
sjauusjM PPJSO 'JO 'SApojv
ejejsnjeßsnB qo||ßuB|nzun jepo epuej
-qorus nz neu jqj sBbuoa pun jqopug jnz
„uajBjpjeApn pun uapqosqooy ub aAjqo
-JV JQJ üjojdsßunjepjojuv" sep jeqn jaidBd
up ajapeposqEJOA BuniuuujBSJBA aia
'uajyos uejqBMeqjne
ßunjajayjaqn aßiuujojqopiß apuauuujo>)
-joa jjequassBLu ap qonB BijnBuoA aAiqo
-JV ueupzup ep gep 'qoyjpqjqauj ddeu>i
qeßje e>|jaMuajuapnjs Jap sajnßjjuqos sap
ßumaiAiqoJV Jnz uaAiqojesjBjpjaAiun uaqos
-jnap uap jejun eßBJjuun Jaßuijjoo aia
'uajqsMaq jqoajaßqoBj pun uauu
-qeujne jnßAiqoJV sepjjsjp>jßpuBjsnz uees
-n[Aj ap gep 'up (ßjeqpppy) jeßuay ubijs
-uqo ua aJBApojEpqosqooy jap apuazjp
-joa Jap se|M jnBJEp pun 'jqpp ß|jqo|M
'ups jqoBjqeßjejun uaApoJV uaßpuBjs
-nz JQjBp uap uj qojigepossnB 6iyun>j qonB
uoabp BiBusqqBun pj]M jnßApoJV sauap
-unqeßsjp>|ß!puEjsnz 'uajapjjap jp^Bp
-uBjsnzaup>| uapunjQ uaqoposs pun uaqo
-i|jqosj sns upsuqo qop jgB| assEjqoBN jng
'usBqjjsa jnßApojv jnB qonjdsuBpdouoiA]
usp jsqn jqauu jqop aApoJV uspuojjpBjj
ap gep 'qopnep epjnM sg 'jnßjnjEJjsißey
seuaßp jq| qopjEsnz BrjnBq S|s usjpmjsa
jnßApojv „sejqos" S|v 'usApojBSuunssniAi
uoa ßunjnspsg pun uoij>]ung 'ßunpjs
uapjnM jJ3|jn>p!a 'BunjjBjssnv uepuosjad
pun uspizuBUjj jnz sp zusjdaz>iv Jaßuueß
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-eqjnjp>] jeqosignajd uaasnjAj uaqoyjBBjs
jap saApojBpjjuaz sap "jg/ßjnqpjg u| ep
-un>]S>]PA jqj eipjssapuB"! jap 'uapsaja ui
SLunesniAj-auajßAy uaqosjnaa sap SApojv
ap qop uejipjs ubBbjjjoa usjsjpm u| 'uun
-ssn|Aj usqosjnsa luj usipApoJv uoA>njpd
-sßuniLULUBS Jnz igng uupqyM ua SApojv
ssp jsjpn jsp pusjqnjup qoBJds „usssnjAj
ui SApojv" BLuaqjpjeueQ uunz 'LunesniAj
aqosjnaa sep jem jsqsßjsEo 'usqouQiA] ui
BunzjjSSjqElqnjg uapuojjpBJj jsjqi nz g66 L
ZJBIAI '£-'L luoa qop usjBjj puBposjnsa
u| usßunjqouug usqoüjjsqosusssiM pun us|
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-n>pa-jsse~| sbp ub sjbjsq Jap gnpos
-uv J|uu >j!jsoußBpipqosBJj|n JQJ auungy au
-japouu pmz uspuBjsjua qopjBsnz 'jajpjs
-aß nau ßunpjqBusßjugy jsp suunsy sjsj
-qauu uapjnM aßBpv uensu jsp nequg uusp
jjuj BuBqusuuuuBsnz uu| ubm jpqjsqn qosp
-qosj pun usssyqosJSA sp 'sßBpBUsßjuoy
sjp sup jzjssjs sis 'PJ|M j>psssß Lunuu
-pilAj up jnB spdBjßopBy jepjjßp zjesug
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uapjnj|n>)jaju! jnz - ueqosnejsnE uezuajQ
jaqn qois :(uaqouniAj JBjpjaApn) UBpuuBy
->|oeds B>|!pßuv ua 'jOJd 'S66I-'S%S
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■ßunßpuBjsjSA pun ßunzuajßqv usqos
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'usspy uj| usu
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'U3Uuaio>j||!M J3Joy sp pup uajopes pun
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usßsipx pun usjuapnjs ap jqj usjjo jsi
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-jjBqosusssjMsßunqajzjg jap uaßsp>| ejaj
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jsp uspjSM uuspjagnv 'ueqaiznznzup usjbj
-isJSApn uajapuB snB jjeqosuassiMsßunq
-eizjg jap jajajjjeA, sjjBquuqBu 'uaßunpß
sa jsi ßuns3|jOAßuiy jep ßumqnjqojna ep
jng 'U3JS!|nuujoj nz spqospumo JSP ul J|sq
-JV sp JQj uszu3nbssuo>] eqosij>ppp pun
sqosißoßspBd pusnsqjnB jnBJBp uun 'yej
-JOJ3 „Bdojng" jjlu sspui» ssp ßunußeßeg
jep aßejg epueßepumß ep pj|M usAij>pds
-jad uajpBMaßsnB u| 'jpBMaß uauoixaijey
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isueipqosnetsnv jaqosiuuiapojv Jaqosjnaa -fr
'9661-'gO'02Jap}S!
JUBspuspnv uaqos|uepB>|v U| gnpossßunqjaMag
■jßapßjsaj ajqsp £ puixsu jns g661 Jaqoj
->IO uu|ßeg j|u jsi unBJjpzsßunjapjgjjuEsao Jea
•ups jjaqopeß
uejps uappq jns gnu (uajso>poBS pun -puosjad)
ssj>ppJd sap ßunjaizuBuupumo aia 'uayoM usjpqjB
jspo usjpqjs UBSupuaß uiapusg uappq sns J6|jjeqos
-uassiM uep ub 'uaqBqjoAsßunqosJog seqoyjjsqos
-uess|M sajaj>|uo>| up jsi ßunzjassnejOAsßBjjuv
uapaMqos jilu qosnBpnsuauosjag jauaßozaqpjalojg
awa ßunqjejqossnejepuos "E
# £90509 « Xia • 86 12 £2 2
usiseqsqjOA us6unjapuv
'SP £0) :xBd . 0-£ 22 (It £0) "|ei






>|iuqo9ijjojs}sun>| jnj essewipe-i a|euoiieujaju|
oajun»
9pUE|9ß9SS9[AJ S9n9U





pun ju|9>|jaAU9U0SJ9g jqj essaujqoeg 9|euoueujejU|
)||;sißog + jqa>|ja/\
9puB|96ass9|A| sgngu









u89piUL|0/\A pun ->|U9L|OS90 jqj assaujqosj
* ßjzdiai xneapeo
apuE|3ß9ss9|A| saiiv
96 £0 '8L - £0 '9L
assauiqong jaßizdjag
9pUB|9ß9SS9|A] S9J|V
96 £0 LI - £0 VI
liaziaj-j • uajjBg • snefj
assajA) jaBjzdjag
9pUB|9ß9SS9|A| S9}|V
96 £0 £0 - 20 PZ
ßjzdia-] assa|A|-pejjoj.o]/\|
9pUB|9ß9SS9[AJ S9JIV
96 ZO '81 - Z0 '91
* assajAj apo|/\| jaßjzdiag
9pUB|9ß9SS9|AJ S9}|\/
96 ZO ZI - Z0 OL
# uajBMjaqiis • >pniuqos • uajqn
assaiAi jaBizdia-]
1Pb;su9uui





96 ZI Zl-ZL 7.0
9qj9M9ßise9 sep jqj 9ss9iusuoue>yunujujo>] pun -qoeg
S6 aiseg
9pUB|9ß9SS9|A| S91|V
96 H '91-Ml ZI
ßjzd|ag assauiqoB-j-neg
9pUB|9ß9SS91A| S9JIV




96 '60 9Z - '60 £Z
U99piUL|0/V\ pun ->|U9L|0S99 JQJ 9SS9LUqOB-J
# ßizdiag xneapeQ
9pUB|9ß9SS91AJ S9J|V
96 '60 '81 - '60 '9L
uo!je>)!unujujo>|9|9i pun jajndiuco jqj 9SS9[A] jgßizdiag
96. »19
9pUB|9ßaSS9[AJ S9}|V
96 60 9t - 60 £1
Sun}|B;s96Luneu 9|i;xaj jqj asseiuipeg
* xajjojuioj
9pUB|9ßaSS9[AJ S9JIV
96 '60 t0 - '60 Z0
# uajBMjaqiig • >pnujqos • uajqn
asse|/\j jaßizdja-i
ipeisu9uu|
96 '60 tO - '60 Z0
,. assai/\| apo|/\| jaBjzdiaT -Ol
9pUB|9ß9SS91A| S9JIV
96 80 tt - '80 ZL
U9JOjsuoissn>|S!a pun ^gjßuo» jilu 9SS9|/\| aqosunazBuueiig
.„ ßizdiag iujBqdjaju|
IPSJSU9UU|













1 ̂ p 1 1 - -»
lT*v
I I
IE lST-#Ü* mW I
SÜT V 1 Ii<9 •JUaiJUBJBß
ueuuueqerzjg £ uoa japui» g j puixsu jqj
JLin 00'8t-00'Z uoa qoyBsj pj|M ßunnajjag
ayoAaqay aug 'yos uapjaM uajqsp g nz siq
jejIV u| uapuajapnjs uoa jepu|>| jqj ajjsjs
-upy jqauunu aip 'uaqaßjaqn ßunuu|js
-eg jejqi aunsy uapuaqoajdsjua uaßumap
-jojuv ueqoyzjeseß uep 'uenau aip qoyzjn>(
uapjnM |Ajai-'06 uoa BusjunjuaM lui uau
-qBugEusßumapES uoa gnposqv qos|\j
■jeupiMeß uapojd uasap yauqos >|jaMuaj
-uapnjs pun jByuauu|juepnjs 'JBjpjaApn
jqop qop uajjsq Pjbm jjejpqosaß uajp>|
-qoyunsy uapuaqajs ßunßnjjaA Jnz JQjsp
uap ui uasspjpqjeA uaqoyBuspzun uap ue
jsbj ap 'aAiJBijpi eßpjQMsßunjapjgj auig
■uajequpjeA nz jassaq uaßunjqoyjd
-JSA sjb|||ubj pun unpnjs 'asspjpqjaA
uayaizuBuu jajqi ßunß|jqop>|OQjag jajun
'aouBqo apaj eup ujajg uaqosjjuepnjs jaj
-ap 'Bunnajjaqjepui» jap ujog ajajpjqjaA
une>j jpMsapunq aup 'uepeuepui» jaa
ueqeßjeqn
seiiJeMueiuapn^s sep uape|japui)i
jQ2 jauujz 'aßsjg 'g jap ui apneqaßjdney
u| jeyueuuijuspnjs uiaq qong jappu sjjig
uoissiuuo>|jnj>|njjs -
unpnjs pun ajqag jqj uo|ssiuuo>|sjBuas -
uoissiuuo>|s>|aqjoyq!g -
:ueu
-0!SS|uuo>| U9puaß|0j ui jpqjeuiAj aip jqj
iiqanseß uauu|}uapnis puaqeßuin
JOd '(62-2 OH) eynjs ui jqn
00'8L QB sßsjuou qop jjjuj eddnjßA|jB!J|U|
ep - uaßBposjOA 'ueuepojd 'uaßejg pg
•uappqosjue Bunjqnj
-uig ap jaqn uapuajapnjs uep jejun ßunß
-BJjeg ajajpM aup uus>| 'jsq juujjssßnz
sss3|p uusm jsjg ■unippBJdsßunjsißsy
upq ßunßiuqauao Jnz qoou yapo|Aj uasep
j|u js>|0!jjsjssuss ssp jßsy juauo|A| u|
■UJSjqop|Js sbmjs Aia -'6t JOP ßunpsz
sp jjBjs>|JSMSjyqjsqps sup pun jspusjs
-psy eqoyzjssnz usyos os ' uapjaM jjjBqos
-J3A qopißsnv JaipusjEU up jsjqsjpsy
jsp addmo usgojß Aijspj ßpdpg u| jap
yos snsup jaqnjeo -uejep nz ßunjsppsß
-SO sqoyjjBqosjj|M sup jeBos uejjqsjjqosN
ap jaqn 'qoyßgu uubm pun usjpq nz qoy
-Bgu 3|M Bupsp os ßBJjpqusjso>|un uasap
'syBjuapef ss jsi sddnjßA|jB|j!U| usnsu jap
uaqBqjoA ssa 'JS| uapunqjaA J3jqBjuqsg
-jqo||\| usp jqj usjso>pn Jiu qojnpBp pun
pj|M ups ja>|0!jsjBjuBpyos up jauui ja>p!j
-J3JSSUSS up gsp 'ups ajyos jb|» -jppuBq
-jsa pj|M ja>p!ju3usg sejjepuosaß up jeqn
qonv 'uspjSM ups qoyßgu p>pos uap
jns sjpjeq usjjqsjjqoBN 'g z qo 'usqsß
-js uapjaM uaBunpusqjaA ajajpM 'spjQM
usjso>| lAia -pp spujsqs saqopM 'ja>|0!i
-sjBU0|Aj-t7 up jns uoijdo sp qoyßpai pnjs
uap jjjBqosjaA pun uapjaM ueßozeßup
usßsjjpqjsjssuss uap j|u uapusjspns
US||B UOA ||0S BBJJSq|3>J0OS JSa 'U9||0S
uaqaß jaßuBßgng pun JsjqEjpsy jqj jdoj
-qopißsnv usup u| Aia -'S usqoyjssj sp
pun gAg ep ub |/\ja -'9 J uoaom 'jaja -'6t
uoa BBJjaqp>|OOS uaup pnjs jepef jpezaq
qosuBa :|PPOiAJ senau up U3A|jB|jp|-j3>|0!J
-J3JSSU3S ap uajajpqjsje 'uepsz uejpjjju
-Ja gAl Jap uoa jap aßepuaio Jap jnv
■yos
uapjsM jqosjsß Bpdpg u| uapuajapnjs J8|
-p uaqonjdsuv usp jp>|qoyßgAI qosu ssqo
-|3M 'uajpqjBja nz ja>p!jjajsau6s sejepus
up 'ups ss 3jyos piz 'Busqi unz sddmß
-Aijsijpi aup spujaqs qop ajepyq 'epjnM
juqepßqe ßunßypjeg spßusu jejseuas
uajzjsi ui ßunßEJj3qu3pusJ3ipnjs Jsp pq
lAia -'19 nz Js>)0!JJ3jsuss ssp uspqoBN
l\ jepeun uoqos - jaijoiijjaisauias
usjse>| j|ßjig 'usqopjjs
nz sßsjg uajunau jsp ui snBqqooy u| pup
aiS 'uasssi uajBJaq asjn>j uepuaqoajdsjua
uaup ap jeqn yenpiApuj qone qop ubu
uub>| jjoa 'uessB| ujejnsue sumjuezueqo
-BJdsqoEg sap uauu|J3jpqjEj||A| usp uoa ss
-SSJ3JUI pq qop ubu uue>| ejejpM ssyv
■unjjusz
-usqoEJdsqosg upq Bunpnqsnv usj
-sj|3M jsp BunßejjuBeg sßjjpzjqosj sqoy
-jjuqos sso|UJOj sia 'JW Jspujoj up jjsijs
-|xs usqausa 'jpßaidsjapaiM uaßunjspg
uap u| uassauaß ysnpiApu! qop sp 'usujag
unz uoijbaijoiai sup js| ßunzjsssnBJOA 3ß|z
-up qoyjuaßp pun -punjQ 'unj sap uauug>|
'uayoM uaqonjdsuBsq BunpyqsnsusqoBJds
-puajg aupusBys snsup uspunjsuaqooM
-jajseues uqaz sp jaqn ep 'ueBpepm - ■ usqsß ysg usu
-p>l jnB ss pjiM ssaia 'uajqojnj nz jsjpjaA
-pn Jejasun us BunpyqsnBuaqosjdspuajg
jqj ßunqeqjauajso» jsup joa jqsu
jqop qop usqonBjq uauu|juapnjs sia -
('J-Z2'S't 'H '966 t 'usp'ßizdpg
JBjpjsApn :'qs sjqopossßjOA Jnz) 'pJ|M
usßpz qoypunsjju3uu|juspnjs japa|M g661
JSJSSUSSJ3UUOS usp qs ssssnpossg
ssp sjps aqos|j>|BJd sp qop gap 'js| jejis
-JSApn Jsp uspusjapnjs ap jqj qoyjuasaM
■jqpiq jjsj» ui uapunjsusqooMJSjssuss
uqsz uoa ßuBjun u| BunpyqsnsqoBjds usu
-puaßyB jaup joqeßuv unz j766L !inp '2t
uoa gnposeg jep gep Usmqag u| Bunzjis
jap jne paposjue JBjisjeApn Jap jsuas jaa
„nejj ueujaiuaqoejdspuiejj"
uaAaz :ojog





■n -jsun>| 'ajqoposao ippqupy 'yoqos
a|ßo|oqoAsd
'n eizeujsqd ''SS|MO|g Ueupy 'e^upos
m





■n -jsunx 'ejqoposeo Pe|qjjB|A] 'yeppnAj
uesqoss ßeyo>peipnjs Peajpuv 'psqoiiAj
ajßopaqi IpsqaiiAj 'jja>|jB|Aj
3pdoso|




S|ßo|BJSU||A| pun 3|usqo pweg Usßuny
usjjBqosu3SS|MSjjBqosjj|M 'usas UeAeg
usj





■(jOAJsq aßspv Jap snB jqsß sajEJjaqoajds
ssp Bunzj3su3uuBsnz eqoyjuaueu sp)
ßunßnjuaA Jnz uauqsuBunysjs sqos|ju>| pun
usBbjjuv JQJ ssjsjjsqosjds ssp JspsyßjyAj
usßuqn 3|p qons usqajs qoypuBjsJaAjsqps
'U3ßsßju3 usß uayuqosuv usjuususßusqo
usp jsjun ssjEjjsqosjds sap jeqoejds
ap uauqau 'puejjajjaq jpqjv aßijjun>pz sj
-asun 'aspMuiy pun aßsposjOA ejajPM
UsAs|aj JSjspiAi j|u uasqoes
nBqpjJiiAj Jsqos|usps>|v sepueqjaAsap
-usg ssp sqoEJdsso ssup ßunjpjeqjoA -
'ßunupjouajuezopjEAUd jaup aj>|und>|og -
'uus>| uapjsM uaqaseßup uejBj|n>|Bg uap
u| aip Uoa sjoj>py ssp jjomjuv sup uaqos
-|mzu] jßay nzsp PsspjpqjaAsjpqjv Jejejsuj
-aq ßumaßuB|jaAueyejs ep jqj uajBjyspoiAl
jap sjjajjeq JOj>)ay uap us aßBJjuv aup -
'JBjpjaApn JOP jsjpuosjad pun jjsqos
->uaMeo Jiu jpqjBU3uussnz ui - (ggA)
saßejjjeAjuejuajuay u3JBqqop|ßjSA ujap
-uspapung uajp usp j|u ssup ßunzjss
-qojna Jnz aAijerjpi jaup ßunjBjag aip -
ßunSSBJJSASJBjp
-jsApn Jsp sjjnMjug ssp ßumepizBJd
jnz aßBposjOA jauaßp BunjpqjBjg sp -
:usjbm usjbuo|aj uajzjsi
uap ui uoissn>jS!a jap apjundjaMips
•uaßozaq ßunyajs uaßsjg uaßij|Bjp|A nz
uejBUOAl ueueßusßjeA uep u| jsjjeqoejds
jap jsq sppuBjsjaAjsqps uejjaynuuoj ßunu
-pjosjpqjv Jasap u| uap puaqoajdsjug
■jzjasaß jjbj>| u| pq -g -g ub japayßjiu
-syzuo>| jap addnjQ ap qojnp apjnM ßunu
-pjosjpqjv eseia 'JS| ueßjjEjseq nz jesep
jne sep 'jpuESJ3A ßunzjis uaBigsuuE|d usjs
-qoEu jsp joa sqooM t suajsajBds yo>pjoJd
up pj|M essnposeg pun uopsn^sia Jap
jns|J8A 'ßunupjosaßei 'jpquasaMuv Jaqn -
•jgBjaß
jepayßjiAl uapuasaMus jap jpqjqaiAj Jap
j|u uapjaM assnposag ■ßpBjgniqoseq pup
uaßunzjjs auajmequp gBueßsßunupjo -
•uassB| uaj
-ajjuaA jqoajuuus J|u uajBjp^pg uajqi snB
qop uauug>| sejejjeqoajds sap japayßjyAj -
•qoyßgu unjoA
-suenejjgiAl saAij>pjjsuo:>i qojnp js| sjaqo
-ajds uaupzup sapaf psMqv aug 'sajBJ
-jaqoejds sap JapayßjyAj Jap jpqjqa|Aj Jap
j|u upqeß jßpjje jeqoajds Jap Pbm aia -
assrjiqosag 'uaßunzjis 'u8|qe/v\ (f)
uaqoajdsassejd
uaup pun jaqoejds '2 uaup Uaqoejds 't
uaup syzuo>| sap epouadpeM Jap JanBa
ap jqj spj>| uaups snB jpem jaqoajds Jaa
sejejjeqoauds sap ßunip-] (g)
■sjBues sap jp^ßijBi ep jaqn uo|jbujoju|
eqosEJ aup jjaqop pun sneqpjjyAj ueqos
-|uepe>p sap jajejjueAsjEuas ap ub uaß
-unjqouug/uajBj|n>pg uep snB gnrjuojjBu
-joju| uap jqj jßjos jg uaq ueuepojd uap
-uajpjßjaqnuaddmß nz ßunpyqsßunupjAj
jnz jBbjj pun up jBjisjaApn Jap ub ßunj
-|BMjaAjsqps Jap uauqBy u| jajpqjsjuAj
uaqos|uapB>|B jep uessajajui uaqosjjizeds
-uaddmß ap jqj qop jzjas jsjjeqoejds Jaa
usqeßjnv fö)
syzuo>| sap ßunj
-pg jap u| snsqpjj!|Aj sap jajajjjaA uap -
snsqpjjiAl uaqos|ueps>|B sep
uepusqjaA-sdojng pun -sapung '-sap
-usg uap u| JBjpjaApn Jap ujajejjjeA uep -
'jje|U|j|ße| uaßunjqouug
/uajBjp>|Bg uauejjojjeq jep ujepeyßjju
-s|izuo>| uap uoa uapjaM jajejjjaA asep -
ßunupjonzsjsj|n>|Bg
euqo ueßunjqouug ep jqj peyßjuAj ueu
-p e|MOS uayajs japeyßjiusjBues eup>|
ep 'uejBj|n>jBg uep sne peyßjyAj uaup al-
jBuas u| snsqpj
-JIIAj ueqosiuepE>|B sap UJapayßj||Aj uap -
sne jqajsaq jEJjaqoaJds Jaa
saie.ueqoe.ids sap japaj|Bijj|/\| (j)
:jajpqupq aj>|und uepueß
-pj ep uejepuB jejun ep 'ueqaßeß Bunu
-pjosijaq.lv 9U!S Hop jsq jBJjaqoajds Jaa
828gGZ6 "PI
ß|zdpg 60tt>0 '6 zjB|dsnjsnßnv
'aiqdosoyqd
jnjjnjijsui '-yqd pun 'ssiMprzos 'J jBjp>pg
zjnng ßuEßjpM ua uaqoajdsessejd sp -
t>Z9Lß/6 "PI
ßizdpg 60L170 '6g aaipuqBp
JBjpMBg aqoyjjBqosuassiMjJods
mouhaj p-suBy ua uaqoejds '2 sp -
t>LeZ68"Pl
ßpdpg go j t>0 'B02 Jisßpan
'aißoppey aqos
-|jsoußE|a 'J >i|U||>| 'jBjp>pg eqospizpaiAj
pddg|>| jeupy ua ueqoejds ' V sp -
:B|jjEMuaßeß
uajgqaß sajEJjaqoajds sap ßunjja-j jnz
•üb 'ajjBq jqoBueß juapjaA sazjeseß
-sßunjanaujainqosqooy ueqospqoes
sep ßunjpqjBsnv ap pun JBjpjaApn Jap
ßumeneujg ap un ueye joa uagBUjejuue>|
-aq qop jap 'sejBJjaqoajds uepuaqaßjaq
-joa sep uouipBJi ap üb jaqe pqep jgayqos
>66l- ßusjuv jps ßunzjasuauuEsnz
uaßjjnaq jap u| jajpqjB jg ->|OQjnz yzuo»
u| jejpqjBJiAl ueqos|uape>p jap addmo
jap aA|jB!j|U| aup jns jqaß sajEJjaqoajds sap
ßunpyg aia 'uajqogu uaja|UJOju| uapuaß
-pj ui j|m jeppjuaqsßjnv pun sppuBjsjaA
-jsqps uassep jaqn 'jjainj|jsuo>j jajpqjBjyAi
uaqosiuepe>p jep jsjjeqoejds up ßpdpg
JBjisjaApn Jep ue qop JBq ßunssBjjeAsjBj|s
-jaAiun Jap pun (OHS) zjaseßpqosqooy
ueqospqoBS uap j|u ßunuuijsupjeqn u|
joa ujois Iliads jaiiaqjeuiAl
ei|3Siuj3pe))v lBJ4oqo34ds jag
IIA
-Sim pq yaM 'qpqsep qone jaqop 'ue ßunßrj
-jBqosaqjpzyoA aup uaqajjs (qoyjuaqogM
u. Z2-6t qoyjjpqosqojnp) uauuuaiJjBqosuas
-s|M uajßijjeqosaqjpzipj jep % oz 'BO
■pup j>pejqosaßup uuaiJjBqos
-uassiM sp zuBjdez>(v pun uajp>|qoyßgiA|
ajqi ßunßijjEqosaqjpzyai pq gep 'eis uaj
-qojnjag :eßejg ap jne uauuuaijjeqosuas
-S|M uoa jJOMjuv apuaqepq ep js| ß|jnuup
nzaqBN gupujaA ßjjnapup 'uaJEqupjaA nz
japuBupjiu ayiusg pun jmag un 'uapjnM
uaßnzjOAaq qpqsap jpzsjpqjv ajapuB
aup ap qo 'ßunyejsaßBjg ap pj|M aßpjnz
-uaa 'ßunß|jjBqoseg jep pszuapunjs Jap
jiu uapeujnz js| ßunßiJjBqosaqjpzyoA u| ueu
-uueiJjeqosuassiM Jap IP1 sgojßjsqn jsa
•usuuusjpqjBJiiAj usqoy
-jjBqosusssjMjqop uoa usßgqjnE|>|ony g/
uoa pun usuuua|jjBqosuass|M uoa uaßgq
-jne|>pny jg uoa uasspqaßjg uep uoa ap
uapjaM jzjnjsao 'aßnzag pun aj^undsjqop
-eo ejuBssajajui qop uaßpz os '„jpqjBjpz
-|P1" >HJBuaqiJnz -B'n pq -zaa/'AON uoa up
-paAl qopjag u| pun qopjeqpqosqooy ui
uajß|jjBqoseg ueqoyqpM jep uojjenjis Jnz
sjBjajajsßunipjsqopio sep eßejjun ueu
-Auoub jaup uajBjpsay uep j|u uaßunpß
-ay uaqoyjqoaj asap ubu jua|juojjuo»
'JjqBMOß uusp
qomdsuv apuaqoajdsjue jep pj|M ßun|
-pjsßBJjuv Jap Bei uoa pue>|J!M>|onj ajeu
-ojAj g 'jejnepeq sea 'Jllß (OZ § 0-1V9 '|Ba)
uejBuoAl 9 uoa jsujgnpossnv apuaqoajds
-jua ap pqoM 'uayajs Bbjjuv uapueqoejds
-jue ueup qoou jzjef qone ueuug>| 'ueqeq
jqoBuaß puajpß jqop qoou jaqsiq qomds
-uv uajqi e|p 'ajßjjqoejeqsqonjdsuv
„■uaynjua nz o-iVd OZ § geueß
puis 'uapjaM jqoBuaß puajpß 1766 t pdv
'OE uap qosu jepo pup uepjOM jqoBueß
puejpß qoyjjuqos ap 'aqonjdsuv ijjqnjaqun
uaqpiq 'pup uapjOM juue>|jeue jaqaßjpqjv
uoa ap 'eqonjdsuv 'ueyajs nz qoyjjuqos
(jsujgnpossnv) t>66t Jaquazaa 'JG unz
siq suajsajBds js| Bbjjuv Joa 'PI Jsßljsunß
uajyejsaßuv uep jqj seip uueM 'jßuqop
->|onjeq 1/66 i PlAI' t QB ßunsseg uapuajpß
1/66 L PlAI' L qe J9P u| 0-1V9 P G2 pun b £g
'6 J §§ uep qoeu /86 j jaquazaa ' JE uap
qoeu jp>|ß!JBi jaup uajpz 'Mzq uejpzsßum
-qEMag 'uejpzsßunßijjEqoseg uejyejsaßuv
sap Bbjjuv jns uapjaM j zjbs uoa puaqopM
-qv 'Jjqnjaqun jp>|ß!JBi jaup jpz pun jpz
-sßumqBMeg 'jpzsßunßijjBqoseg ajqopjja
t>661- PlAI' J uep joa ap uaqpp sesspjpq
-jaAsjpqjv uapuaqajsaqjjoj sneup 17661
yjdv 'OG uap jsqn sap janea ap JQg"
:uajBJ!ppousßBJjuv uepuejpqnzup
sqomdsuv 'ß'o sap uaqoeupuejpo sep jqj
ep jpßaj „jjuqosjOAsßueßjaqn" G § Jaa
'lAia 0Zt> nz siq uoa jsuep
-jeAsjBuo|A| ueup pun uapunjs gj Jajun
jpzsjpqjv uaqoyjuaqogM jeup j|u japuBj
-sapung uaneu ep jqj pp '„Bunß|jjBqosag
jaßlßnjßuuaß" j|u j|eqjBjpzyaj_ qoyßpai js|
uoabp uauuouaßsnv 'g un '2 zjes "e £g §
„jauqoajaßuB yoA uapjaM Uem jßjjjBqosaq
uejyejseßuv uejßijjEqosaqyoA uapuaqoajds
-jua saup jpzsjpqjv uaqoyjuaqogM uaß
-igBupßej jap sp uajezjn>| jeup j|u ajyajs
-aßuv Jap ueuep ui 'uajpzsßumqeMag"
'(U 0 gl. §/ „uejdgqosnzsne nBqqBpuos
-jad uaqoyßBJjJ3A|B|zos unz usjp^qoyßgiAj
sip pup 'JBq usßunßpun» usjßupsqsqsuj
-sq joa Bubjjoa ap 'uejp^qoyßgusßunßu
-jßqoseg uoa ßunjeqojs Jnz" 'uappu
-jsa nz jp>|ß!so|sj!sqjv un 'pjjyAj sp ßunyaj
-uayajs jep jp>|q3yßg|A| ep yeixij „jpzsjpq
-JV sßigBupßsj sjspuossg" 0 g j § jaa
'(G) a, gt §/ „uspjSM jß|jqo|s>|OQjsq jßnzjoA
-sq usjp>|qoy6g|Ai usqoyqsujsq 'Mzq usqo
-yjsusp jsp usuqBy U| ßunußg jsqopiß
pq sazjBidsjpqjBjpzyoA seup ßunzjeseg
jajajBds pq ejyejseßuv Jep yos 'uepjOM
jjBqupjaA BunßiJjBqoseqjpzyax ajejsujaq
jqop aup qosunM ueups jne uejyejseßuv
uejßujEqoseqyoA Jeqnjj ueup j|u js|"
■js| qoyßgu ßumeßuB|jeA eup qone Bbjjuv
jnB pqoM 'uejsujaq nz ajqep g nz sp jnB
js| ßunßiJjBqosaqjiezyeieqopseug 'uaqajs
-uaßaßjua jqop uap aßuepg eqoyqeujaq
japo aqoyjsuap ujbjos 'uaqeq uanajjaq
nz uaßugqeßuv uaß|jsuos uaß|jjjnpaqaß
-aijd uajqoBjno ueqoyjzJB qosu uaup japo
uajqBp gj jejun pu|» up suajsapuiu ap
uuaM 'uejBqupjeA nz jpzsjpqjv eßigBupß
-ej ep sp ejaßuuaß eup ßypMjpz Bbjjuv
jnB 'js| qoyßgu uejyejseßuv uejß|jjEqos
-aqyoA sa gsp 'jsaj jqpjqos (j) q gj §
:yos uap
-J8M uess|MJSA uapusßpj u| sp jne 'usß
-unßaijsag snau aß|jqo|M uajpqjua uajBjipp
-ousßunzjesun ueqoyßBJjjaAjuBj asaia
•ßunßijjBqosaqjpzysi jnz usßunpß
-sy ueueqeseßjoA odd 'sqoBS ui jep qone
ßunzjasjajun aqo||ßEjjjaAjuBj aup 0 gj
pun q gj § Jep auqeujnv qojnp jqauunu
jjaijsixa i>6'U'U luoa '1/661/21- 'JN qopjaq
-pqosqooy uaqpjqospumsßunjpMjaA unz
Z aßßpv Jap u| jqoyjuajjgjaA '(o-lVd) - uej
-juqosjoA aqoyjuBjpjuBiAj - sjqoejjuBi sap
BunssBduvJnz ßBJjueAjuEi unz t>66t't>0'92
uoa -j7 un BBJjjaAjuBjsßunjapuy uap juaj
•uajqoyjduayiuBg jiu uajßjj
-jBqosag uoa ßunqnB|jneg ep jqj jyß joqjaA
-sßunßypjqoBuag sapuaqoajdsjua ug
'(l-) GL§/ „ua>|J!MsnB ßunyejjneg eqoy
-jsuap ap jne BypjqoBU jqop qonB qop pun
ueßijqoBJjuieaq jqop uauuo>iJJog aqoyjnjaq
SBpjJBp BunßijjBqoseqjpzipi" '(17) j j§/„uap
-J3M jß!jqop>pQjeq BjBubjjoa uezjE|dsjpqjE
-jpzyoA uoa ßunzjeseg jep pq ßunjspg
jaqoyqoEj pun ßunßpEjag 'ßunußg jaßijjaM
-qop|ß pq uayos 'ueqajjsue zjEidsjpqjBjpz
-||oa uaup jnB jqa>|>|ony aßijpzjOA
eup ep 'ejßijjBqoseqjpzipi -uajapnzuB uo|j
->|ung ueßuaqsp jap BumqBM Jajun zjB|d
-sjpqjBjpzyoA up 'js| uepjOM jjqBMeß jpz
-sjpqjv Jep ßunßigEUjg ep uep jqj 'saunej
-JPZ sap jnBiqv qoBu jsi uajßijjBqosaqjpz
-|P1" 'uajqaunzup uaqeßjnBsßunjpg pun
-uejzjeseßjoA j|u ueyajs JQj qonB uazjsp
-sjpqjBjpz|pj_ ue joqaßuv sapuaqopjsnB
up eyejsjsueia epef jeq (j)j j § gsueo
'(OG 'S
't>6/Z |BUjno(sjBJ!SjeA|un u| uoijBUJOjuizjn»
■|6a) ßunßijjBqoseqjpzipi jnz uaßunpßay
aßijqoiM eßpp £j§ pun j j § ui jjaynujoj
'js| jjbj>| u| tz66L't>0' 1-0 uap jps SBp '„uas
-qoBS jBBjspjg u| jsuam ueqoyjuajjg ui jm
-eg pun eyiueg uoa jp>|JBqupjeA Jep pun
uenejg uoa ßumapjgg jnz zjasao" sbo
•uapjaM jepueMeßuB uauaju>|sßunssauag
uaqopiß ap gep 'qonB jajnepeq je ujap
-uos 'jpßjuesjpqjv sep jns jnu jqop qop
jqarzaq zjEspumßsßunipuBqeqqopio Jeseia
■jpßajaß (zjasaßsßunjapjgjsßunßijjBqos
-ag j 'sqv 2 § '|Ba) uejßijjBqoseqjpzyoA
j|u ßunpuBqeqqopio jne uajß|jjBqosaq
-jpzyai uoa qomdsuv Jap JS| g86 J JPS
■ajß|jjBqosaqiPA JQj jpzsjpqjB
-pßay aqoyqeujeq ep sp 'jsi jaBuuaBjansp
-sjpqjv aqoyßEJjueA eups/ejqi uubm 'uuep
J3UUI jauqsujpqjv up/uusuqsujpqjv






•jsi jsupiMsß usuujMqos pun ipqAsyoA
r>l!jS|qjEjqopg 'ysqgng usuBjjods uap pun
pj|M uenep g66t IPP siq jap 'uajnBpßuB
sjnx sjsqoBU jsp sjpjsq js| usqos|Mzu|
■jjods
-uszjids u| uajduB>|jjaM uapuoiJBUJajui nz
uauo|Sjn>|xg nz jpquaßapo qone ßunpyq
-snvjejqi ueuqey ui uejjeq 'ajqopj qosoo
-sjjEqosuuBU|Buo|jBN unz sp jejppßunqn
-puaßnp uoa umapaiM ajpMuusds ap pq
-om 'pup Bijbj jeupji pun jejqeijjods sp
ujapuEijBupy uejqi u| ep Uauqauyaiaia
'uajieqaqjoA (qospgzuBjg) uaujnjjsun>|
pun (qospBds) ueuu|Mqos '(qospejv)
IpqpuBy '(jauqauyaj_ aBiqoEJdsqosyBua
jqj) ipqAayoA uajJBjuods uep pusep sns
-jn» aßijeuoujunj jep jbm juv eßjjjBMsnv
sbp qojnp jjepjgjeo 'uessoposaBqe Bp
-dpg JBjpjaApn JOP J-Bj|n>jBy uaqoyjjBqos
-uassiMjJods Jap ub sjn^jauiBJi a|su
-0|jBUjeju| jep JBnuEp epug epjnM jpm uaj
-jijq jap ujapuBg qz snB jauqauyei i_p ue
jaussBßqoj|>| jnupy ua 'JOJd uB>pa uep
qojnp ajB>i!J!Jjaz Jap Bunqopjjeqn Jep j||AJ
asjn^jauiejx a|euoiieujaju|
T 'g pj|M jqos|uaßj|u azjjds
jep ue jepe|M ua>pny ui (jaußeduBqo
uaqosEig pjp pun ayBqAayoA pmz) uapeds
snB a|UBJdßa|s Jap pun p>pd uapujezjyß
uap jiu gep 'jqopjeAnz Jep u| pun 'japuij
josuods jaß|jjBJ>| up qoou qoop qop gep
'ßunujjoy jep u|'"ueqaß ajsag sep BBypu
-o|Bey jep u| upjajpM ubu pj|M os 'uep
-jaMjqoBuaßaqoujsqvaup>| uejyos - Bijbj
ue>|!uy>|SjEj!SjeA!un ub pup ajapus 'jjBqos
-uessiMSjqoey pmz 'uizpajAj uajapnjs pjp
- unpnjs pun jmag u| uaßunjqoyjdjeA uap
ub pun 'uasaMaß uaqopißnzsne jqop jspß
-ueai qojnp qonB uusp usjbm usßunjsBpg
uayaizuBU|j uaqoyqeqje ep uuep 'Bßysap
-ung -g ap ui ßaijsjnv uap jne jaqB ejejqoiz
-jeA 'jsq Eßy|Buo|ßay jap u| zjB|d 'g uap p§
/E661- auas J9P gnposqv qoBu uBajuanBjg
ssp ejqopjja 'puajjejs (OSD) qnpjjods
-sjBjpjeApn uauBN uap jajun 0661- IPS
•(>|jEueuBa) ßjefqsg sne ubbi sbp ap
uaßnpos uajjBqosuuBiAj pq j|u sjapjni seu
-p ppspug u| -yBqAaipA JQJ oejoji-ejsoo
-Epipo ep ßizdpg qnpjJods-sjEjpjaApn
uoa uausa aßunf sqoas jqBpoA u|
uajjduB>|ja auuos Jaqospsds jegpq jajun
uauuua||eqAa||OA-3Sn
jnj B|ojjajaiujni
'S A 'uappu B|z
-dpg qzZPQ 'g8 upupjs 'epeJM euuesns
nBJjqo Jep pq qois uauug>| pun ueuuo>|||!M
joa e|M qoeu odV lui pup ejjepsejejuijpy
•ßunupqosjg ui puBposjnaa zubB sns uaj
-jBqosuuB[Aj g i j|u zjpqgg u| sjapjni seup
jajpjsuBJaA sp jeBos OdV Jap HM1 g661-
PiAl '17 J sp 'g j uoa 'iqoMjqas 'uajapiuop
ajzjBJan uapuaqaßuB ap om 'jJopunBujqv
-ßizdpg ui (oyv) qniQ-tPd ueqosjuap
-e>iv u| qone jaqe qop jpnj jnssaja Jap ui
qone sp uajpjßuuds ui poMos sueqopz
-qejejpy ueuappo sap jaqequi Jaa
',PUU0>|UBJ,
jail sub qoou" pun ajpqje ueddmo uau
-|8p| u| ueu 'ps uajns|jaqn os jqop qoou
Bpdpq u| unipnjs-jzjBjen sep gsp 'eßey
UBJBp qonB sbm '„jajsauas u| ßunuuijs
ajnß jqas" ap uaßuqn u| jqo| 'ejqogu uap
-J3M apjajd JQJ jzjBjaijqosg puup jajEds
pun js| uapjOMaßgojß pjjes u| qosij>|BJd
ujejg jaups joqjajpy uap jne jap UaBung
ouapajg apuauuejs appy jaßjnqaung
jap u| uezjeo sns jaa 'jpqnpq 'ßpdpg
snB uauoj|||uuo>| 'uja|uunquajqoB|qos
OG jnB uoa jjo joa uapjnM aßa|S-|AJM 9|0
■uasaMeß uejjBMje
nz jqop uejjeqosjejspupqosqooy uaqos
-jnea ueuaßuBßaßuBJOA uap pq (uoijbu
-puo>| pun jnssaja PaBuuds) Bpjjg uaqo
-Bjpjp uaups qoeu jsqps jbm sbo '(jjBqos
-uuB|A| pun pzug) uoijBuiquo>| jep ui pmz
pun (pzug) jnssaja J8P ui uaup :uuBMaß
pjjl pjp >|OQjqBuso pq un>pv ui pqqi
apug jjodsjpj|nqosqooy u| jjsqosjejspu
-JPM 'III Jap pq Jap 'Jeßung ouapajg jbjp>i
-eg uaqospizipaujBuuajaA Jap ub uejuap
-njs sep ßunjspg ap jap js| ueßpjQM nz
ja^sieuitieyw Jeqoe^iejp
jeßung ouepejj luapnjs






uejeßuuaß jaup nz jp^BiJBjjpzyai ap gap
'ueBunjqojnjeg jeßpeM uaqeq eis 'ßunß
-IJjeqosag jajqi pezuapunjs jap jiu uap
-aujnz AjjBpj pup (aqooM ojd q OG-02 L|oy
-jjpqosqojnp) ßunßijjBqosaqjpzyai u| uau
-uuajpqjBJUAj uaqoyjjBqosuass|Mjqop eia
■jJB|>|je ßunpuiqzjB|dsjpqjv uejaj>|
-uo>| jap geiAj uaqoypaposjejun uep sns
qop sbm 'jjeyn>|!jJB jpzjpio uoa ßumqnjug
jnz qosunM Jap qons uansjg uasap uoa
pj|M ßunßiJjBqosaqjpzyoA u| ueuuuaujBqos
-uessiM uoa sp jaßijngq qoyjnea '(eqo
-om ojd q 0£ 'bo qoyjjpqosqojnp) uauqau
-jqBM ßunßijjBqosaqjpzyai aup jaqay uap
-JQM % g£ upjauuj qoopep 'BunBijjBqos
-ag jep pBzuepunjs ajqosuQMeß eip qone
sap % 8g JQJ JS| qopjag uaqoyjjBqosuass|M
-jqop u| uajßiJjBqosaqjpzyoA uep uoa
•ßunßijjBqoseq
-jpzipi ueßaM zuBjdaz>|v ejeßuueß eup>i
uaßaßup jajqojnjaq (% jg) uajßjjjBqosag
jasap |pi agojßjeqn jea gqajsaq uapunjs
-uaqooM ui Bunssauag uaqoyjpz uej>p
-xa jap uapojd ssp jpqjv JeqoyjjBqosuas
IJiodsinqosqooH
LI
-isjaAiun pun -assajAj ap jaqv 'epeod ap
jsßuB| jbm ppjsßunßijBjeqjdney ups pun
'uassnu ubssejisa uaßaM saßjequappqos
saup je ejjBq 'jbm uasaMeß jueyn^ujeuui
JOAnz ja om 'ßjequejjiM uuaa 'uaseMeß
jqop giMeß je jsi juapnjs jaqoypyqjOA up
'uauuo>pß unpnjsu|Z|pa|A| unz ßpdpg
qosu im pnp ui jbm jeqjuno epuau
-uejs nsßaujs ueqosisapos uap sne jaa
■esu» jaup u| osuaqa ajepue pun - jaj
-qoia sp qomqqojna uap jpzuajuapnjs Jaß
-|zdpg eip jeqjuno pq eiM aqjaoo pq ajaj
-nepaq uaßuqn u| jejyejsjeqnuaBaB pyqjOA
sp ßpao>| uoa qouin uuBqop uajaodjoy
ueuesseßjeA qosij>pj ajnaq uap uq| pun
'ejjeq jppsjsA 'uaßuB|ja nz joy jauepsaja
ub juv up 'eoueqo epuejap qop jpz Jaß
-pdpg jeups epug ue ep je gep 'ejqoEu
jjnMJOA unz jbB jaqjuno aqjaoo uubm
'sa js| xopsjBd 'ajjsq usssBjisjuiq eqjeoo
ueßunf sep >pAq jep u| uajnds aqoyjnap
uejejiy sap ßunjqoia ap gep 'aqoßsjBi
ap qone jaqB sjqos|MJSA 'spdBjßoig uau
-aßp jep pun jej>pjBqo ueuaßp ui sBqz
jaqoy>|uapeq pun jauapunjdua qoyqojp
-eq sp uo|j>|e(ojd aup jzjapz jqop 'uubj
-jaz „uejqoia ups e|M ueqeg" ups uap pun
aqBq „jgnMeß ueuqsz nz jqop" qop jep
'usßsyojjsjqoia sap „jp>|ßpo|jaj>|EJBqo"
jap uoa jJOM saqjaoo jbm os 'uajyejsjeA
jaqa ßuey usqosusjqop uaups jne >pyg
uap ap 'qoMun uapuaßag j|u jpMqoBN
ap uap pun jqoou azuBj» aup>| jpmjuaj
ap uep uejqoia up 'uajoqaß jaqjuno ubijs
-uqO uuBqop apjnM uajqep juepunqpjp joa
>|Emon JJn» ua ua 'JOJd
„puBg ejqopß sep u|
jepep uapnajg yoA jsneqos pun
'puBJJS uap jne jajjejeo
japa|M qop jqap pßug ug"
■s||baon 'snusyoquAs
ueqosißBuqoBJds qojnp se jej 'ajyoM ueqeß
->|onjnz pßug uap jsoji unz sun jap Uaug
■uaqasaß sjpjaq pyg sasap jjun>pz ap
u| >|0!|g uejpM j|u ueqeq Js>|!juBuojqnjg
ap - uajnBqjauunji sp uoijBsyiAiz aia
„■ujnjs Jasep jsi
'uauuau jjuqosjjog jjm sbm 'SBa 'jsqoBM
puuiy unz uq| joa uajnBqjauunjj_ jap
puejqBM 'jjqe>| ue>|OQy uep je jep 'jjun>pz
ep u| uBSjpqjnBun uq| jqpjj ujnjs jasaia
•uub>| uegeyqos jqeu jqop ap pßug jap
gBp 'js| >jjejs os pun jBq uaßusjjaA upßny
ueups u| qo|s jep Ueq esepBJBd uoa jqeM
ujnjs up jeqv 'ueßnjueuuesnz eueßBpos
-jez sep pun ue>|03M uajoi ap 'usipmjsa
iqoM sjqogu pßug jaa" ■jqoypyquupjeA
ee|>| ped uoa „snAOu snpßuv" u| aujapoiAl
jap Buuaya SBp pusj u|UB(uag jbjpm
'uaqe|je nz unjqopy
sp uepuos 'ßunqojpag sp jqop sepumo
uaqoypuaun ssups uspjSMSuui qojnp sqos
-UBjusußEjg sep :sep sp jqau pun 'ujaj
-unuja nz jp/\/\ uajjaijuaußBjj jep uejpq
-snv Lunz sun 'qonsjBA Jap >yjuBUOjqnjg
ep js| ujajosui 'jqpp pem ejepue aup>|
yaM 'ueuqeunzjsuje qop 'js| ueßunMzeß
sep 'p|ds up 'uaqBq unj nz sa jim uap
j|u 'jsug uajsjeu sne pids up js| sg uaqo
-EU ajoqeßuBsßunnBqosuBjpM aA|j>|npojd
jaqps qo|s 'uapue BunupMZjaA u| jqop ap
IHM 'gnu ais pun 'uajpqsnB qop gnu ais
■>|onjnz jsqps qop jejup jqop uub>| 'jnj ap
-pMaßug uauaßp ejqi u| >pyg uep ap 'uo|j
-BsyiAiz aug poyBgu jqau jqop jsi jpm
jap uuis pun jpqug uoa uauoijsaßßns ajp
u| BuEß>|ony jea uea| pun qnjj js| jpm eia
■ßunpuajjjug jap ßunjqEjug jap j|u qois jap
-upjaA jg -jjojssßunjqejjg aqosijuBuojqnjj
jsp jsi SBa 'qoyjqopjsqnun pun sopßunj
-qou pjiM sp 'sujspoiAj sp u| jyBjJsz jpznejxj
oia 'IPM ususjjußsq qoyjpqup sp qoou up
-sp sp jsup ßunjsisyBjnid jep 'ßumsjjyds
-JSZ Jap 'ßumaijusußBjg jap BumqBjjg jsu
-p >|ompsnv JS| jp^ßupjßpuBAl Jsp opsjo
SBa 'JP>lß!J|Bjß!uuB|Aj sqoyjdgqosjsun sp
jjuj 0|jBy ap uaßeß :uspjSM usqoojqaßjnB
gnu jBJipuoiJBy uoa sdAi uaqospuBpuaqB
sap uapog usp jnB ßunqpjqossg sqosju
-sjsAs 3jqi 'jpm Jap ßunupjo ajeauy aja
■>|oepja
sjejjiy jnu euqau ub|A| 'spquAs usqosuj
-suosß ajqi u| siq qop jßpz SBa uBeuyijuE
je>|!JUBUojqnjg ap qois uajpqjSA Ubm jjsjj
-USUO UO|JBSy|A!Z JSP Plig USpUSSpM UJOA
qosu 'usjBSuy usup ue jJspunqjqBp 'ßj
su| puup qoou jjop uoa pun upup ßunjE|>|
-jnv Jsp jjapunqjqsp SBp u| jaij sp jpznajj
ap pusjqsM 'sujapojAj ap uoqos ajuauojAj
jajqi uep|A u| jsi ap Bf 'aujapo|A| jnz jpz
-na|\| jap uoa sßueßjaqn sap ayaMqos Jap
üb jqajs >)!JUEUOjqnjg aia unjp>| jajesun
jpqsnBqsupsjgnMag u| >|!JUEUOjqnjg jap
ßunjnapag jnz pun jjo unz uaßumjjeueg
eßpp qoou 'pueqoejqqe jdmqB uagBUJaß
-pp ayajs Jasap ue 'jilu ai.s uejjejseo
,,'js| ueup u| sayv
pun ueyB ui sug ep qojnp - jqoejqeßjoA
-jeq jsqps jp^ßuiejqopuBiAi pun jpqug jep
sjseqjuAs ejeqgq" euef epjQM jappq ßunß
-aMag jap u| '(esApuv qoBu uaqajjs) „JJBj>|
-pßnjujuaz" pun (eseqjuAs qoBu uaqajjs)
„jjBJ>||Bjadujuaz" uoa ßunuuijsag uaß
-IjpspsqoaM jaup uoa ajunaij syBAON
■jqpp jpqpiA 9JP 'tpqtnpsqv
ap jne 'aqoypuaun sep jnE jpp ßunßuajjs
-uv aia 'ßunuqgsjaA Jap puBjsnzaqeMqos
up - jpqug jap jpquapaposjaA ep pun
uauapaposjaA sap jpqug ep jqj pyquuis
up js| „spsodpsjaApn uaApsajßojd" jap
jxai ueqos|juBuoj u| - 'jsn eyeAON Jep 'sbu
-BJa sap 'sjqopao sep - ueßunjjeo uaqos
-uBjajy uejuuejjaß jsuos jap ßumqnjuau
-uBsnz eia ,,'uub>| ups japuayoA ap 'uep
-J6MU|'" eis gep 'uasaMseqoyjueßpjqi js|
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